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Resumen 
Comenzará con una convocatoria a los alumnos de Derecho Privado 1, cátedras A y B a los fines de 
que puedan participar de las conferencias que se realizaran sobre cómo fue la situación de los 
menores en el Derecho Romano, en el Código Civil Argentino y en el actual Código Civil y Comercial 
de la Nación, analizando conjuntamente los tratados y convenciones internacionales sobre la 
materia de menores. Pretendemos trasmitir conocimientos a través de las conferencias a los fines 
que los alumnos comprendan cuáles son sus derechos y sus restricciones, determinando que actos 
pueden realizar libremente y cuales requieren de autorización. Las actividades se desarrollaran en 
las instalaciones de la Universidad Católica de Córdoba y del socio externo (colegio secundario). 
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